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DIARIO OFICIAL
--DEL
MINISTERIO DE' LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
COn arreglo a lo qlte determina el caso tercero del
artfculo cincuenta y cinco de la ley de Administración
,y' ContabiUdad de la Hacienda pl1blica, oído el Conse-
jo de ~8tado, a propuesta del, Ministro de la Guerra,
f de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en exceptuar de las formalidades de subasta y
concurso y autorimr la ~jecución, por gesti6n" directa,
de las obras qüe restan del acuartelamiento provisio-
nal en el 'cuartel del Cid, de Zaragoza, para un re~i-
miento de Caballerfa. _
Dado en Palacio a catorce de abrU de mil novecien-
tos veintinne.
ALFONSO
El Mlalllro de la Ouerra,'
L~ lúmcHü.AB y MONBK&L
Con arreglo a lo que determina el caso tercero del
artfculo cincuenta y cinco ue la ley de Administración
y Coatabilidad de la' Hacienda pt1bliea, ofdo el Conse-
jo de Estado,. propuesta del Ministro de la Guerra;
)Jo ,de acuerdo eon el Consejo de Ministros,
Veri.go en exceptuar de' las formalidades de subasta y
concurso 1. autorizar la ejeeuci6n, por gestión direcla,
de l. obras, que restan del acuattelamientQ provisio-,
.nal en el cuartel de Hernán Cortés, de Zaragoza, para
un regimiento de Infanterla.
Dado en Palacio a catorce de abrU de mil novecien-
tos veintiuno.
ALFONSO





EZeJBo. SIr.: Accediendo a lo soUcitado por el a.l.
férez de lafenten. (E. R.) D. Justino Huete Garcta
en la In.tlli1cia que V. E. Cl1l'8Ó a este Ministerio co~
Merit..... mee próximo ~ado, .1 Re, (qu~
© Ministerio de Defeosa
Dios guarde)' ha .tenido a bien concederle permuta <le
las cuatro cruces de plata del Mérito Militar, una con
distintivo blanco y tres con distintivo rojo, que ob·
'tuvo por reales órdenes de 13 de diciembre de 190:> J
21 de marzo de 1914, 16 de noviembre de 1916 y 18
de noviembre ce 1916 (D. O. llúms. 64, 268 Y' 261), por
las cuatro de primera clase de igual Orden y distintivo,
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 del regla·
mento de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para S1I' conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchOll años.
Madrid 13 de abril de 1921.
VIZCONllS »s Eu
, Selior_ CspitAn.· general de la octan re:i'"
Sermo. Sr.: Accediendo a lo 150licitade per el auxi-
liar de segunda del Cuerpo auxiliar de Intendencia,
D. Antomo Ruiz Caro,' en la instancia 4lUe esa Capi-
tanfa general curs6 a este Ministerio con escrito de'
29 del mes próximo pasado, el Re, (lI. Do «.) ha te-
nido a bien concederle permuta de la Cl'llS de plau
del Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo
por real orden de 11> de marzo de 1898 (D. O. ntm. 69),
por, la. de primera clase de igual Orde. y distintivo,
con arreglo e lo disPQesto en la real orden circular
de l.. de' diciembre de 1916 (C. 1.. a.... i68).
De .Ia, de S. M. lo digo,. V. A. R. para s. CODGeimien'te
, demúe~8ctoS. Dios guarde a V. A. B. la1M:la.. dos.
KacWid 13 4e abril de 1821. , ' •
V~. KM
Sellor eapitAn general de le INlpDda ...-•
OBRAS DEL DEPOSITO DB LA S\JER.ftA
Circalar. Excmo. Sr.: El Rey ('lo D., g.) ha tenido
a bien disponer que la libreta militar del-soldadb y los
pases de segun~a reserva, que. por '" Depósito de la
Guerra se facilItan a loa Cuerpos '1 dependenclu,:jue,
los solicitan, se vendan al precio de S y de 4 peMtas
el ciento, respectivamente.
De real' orden lo digo a Y. .. ..... .. .-.etmleato
'Y demAs efectos. Dios guar4e • V. ..' IDUch.. aliOlL
Madrid U de abril de 1921. '
Se!l0l"••
li de abñl de 1921. ·180
Mapa MlIit8r de E6pali.. eo ..cala de 1: 100.000, al
precio de· 2 peSetas, Y de 1,60 pesetas para las personas
comprendldas en la re&l orden de 12 de octubre de 11.114
(D. O. núm. 229). . i ·to
De real orden lo digo a V. E. para su conOClm e_n
"/ demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.




Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «El in·
terior de la tierra:t, escrita por el comandante de
Estado Mayor D. Vicente Inglada Ors, y que a electos
de recompensa cursó V. E. a este Ministerio en 20
de febrero del afio proximo pasado, el Rey. (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Junta de be-
cretarla de este I;>epartamento y por reso!ución de 3"
del mes próximo pasado, ha tenido a bIen conceder
al citado jefe ,mención honorIfica sencilla, como coI?-
prendido en el articulo 6.0 y caso prim~ro del 12 uel
vigente reglamento de. recompensas en tiempo ?e. paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocnbtento
y dem6B efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid la de abril de 1921.
VIZOOND. DII: Eu
SeftQr Capit4D general de la primera región.
Ezemo. Sr.: Vistas I~ memorias que 'sobre estudios
de Zootecnia e Hipologla han redllctado los profesores
de la ACl\demia de Ca.ballel"la, coman?ante D. Pedro
Escalera Hasperué. capltAn D. Argentmo Polo Alonso·
teniente D. Luis Ochotorena S{mchez. el Rey (<iue
bios gu:.lrde) , de acuerdo con lo propuesto por la
Junta qe Secretaria de este 'Departamento y ~r re-
soluci6n de 30 del mes próxImo pasado, ha tenido a
bien concedel" a cada uno de los citados .profesores,
menci6a honorUica ¡¡enema, como comprendidos en el
arUculo 6.. y caso primero. del 12 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De re&l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de abril de 1921.
Vmx>NDB Da Eu
'SeIlor CaIIi~ reneral de la séptima región.
Ez~o. Sr.: &1 vista de ios folletos titulados 'Ga-
Dado artillero argentino., cCaballos para el servicio de
ArtiUerfa 8D Espal'ia:t, «Fomento del caballo de tiro.
Tipo artUlero-agriculton y «Generalidades sobre el ca·
ballo para aangre Inglás:t, escritos por el comandante
de ArWlerfa D. Cay~t...o Cabanyea VIVIVlco, y que COn
tnatancia elel interesado en s6plica de recompensa curo
lIÓ V. B. a este lIinisterio en 15 de abril del afio
pnsximo pudo, el Rey (q. D. r.), de acuerdo con lo)
propuesto por la Junta de Secretaria de este' Departa.
mento J por resolución de 30 de~ mes ante~or, ha
tenido a bien cooceder al cl tado Jefe mención hono-
rlfica ae~cUla, COlllO comprendido en el articulo. 5.0 Y
cuo pr&ero del 12 del vigente reglamento de re-
comp8fUlas en tiempo ·de paz.
'De real orden lo dlget a V. E. para su conocimiento
.J demu efectós. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 18 _ abril de 1921.
VIZOOND. D. Eu
Sellar Copt t6Dgeneral de la aes:ta región..
Excmo. St.: En vista de la obra titulada cDel Ma-
1T1lecos E6paflol:t, escrita por el coronel médico don
Pranc1sco Triviño Valdivia, y que con instancia del
interesado en Idpllca de recompensa curs6 V.E. a
'.-te M!nlaterie en 28 de septiemb~ di timo, el.lley(c¡. D. g.), de &CU.erdo con lo propuelto por la Junta
.de ~tar1a de este ~tamento y·por reaol1JclOO
© I\,·n 'e O de De . n
D. O. a6m. 83
de· SO del mes próximo puado, ha tenido a, .blen con·
ceder al citado jefe mención honorUlca sencilla, como
comprendido en el articulo 6.0 y caso primero ~el 1::
del vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1921.
VIZCONDE DII: Eu
Sefl.or Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Vista la memoria acerca de la cEste-
rilizaci6n y llnvasamiento de algodones y gasau, es-
crita por el farmacéutico primero D. Joaquln de Cor-
tada Gaya, que a efectos de recompensa cursó V. i'?' a
este Ministerio en 22· de diciembre del año próxImo
pasado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Junta de Secretaria de este. Departame~to y
por resolución de 30 del mes anterior, ha tenido a
bien conceder al citado farmacéutico mención honod·
fica sencilla, como comprendido en el arUculo 6.0 y caso
primero del 12 del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIentoy demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aüos.
Madrid 13 de abril de 1921.
VIZOONDIf ».. Eu
Sedor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de In obra titulada cFernando
PÓO y el Muni~, escrita. por el veterinario primero
D. Juan Bravo Carbonell, y que a efectos de recomo'
pensa cursó V. E. a este Ministerio en 27 de noviembre
último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Junta de Secretaria de es~ Departamento y
por resolución de 30 del m~s próxImo .pas~do, ha .te~
nido a bien conceder al cltado~veterlnarlO mencIón
honorffiea sencilla, como compl1mdido.en el articulo f).'
y caso primero del 12 del vigente reglamento de re-
compensas en tiempo de paz. . .
De real orden lo digo a V. E. ,para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 12 de abril de 19~1.
VI7JOONQ DII Ez.l
Seftor CapltAn general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió a e.ste
Ministerio en 28 de febrero último, dando cuenta de los
extraordinarios servicios que viene prestando en JaCo-
mandancia de Vizcaya el teniente de Me Instituto don
Marcelo. Ferrer Alberico, contribuyendo COn fuerz81 a
sus órdenes a la detención de los autores del atentado
al gerente de Altos Hornos, descubriendo, ademtul, I1D
depósito y taller clandestino de bombas en Baracaldo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por Ja
Junta de SecretarIa de este Departamento y por re-
solución de 30 del mes próximo pasado, se ha servido
concederle la cruz de primera clase del Mérito Militar
CGiIl distintivo blanco, como comprendido en los aro
tfClllos 5.0 y 16 del vigente reglamento de recompen,as
en tiempo de paz. Asimismo S. M., y por la cooperacIón
prestada en los expresados servicios, Be ha servieJo
conceder al cabo y corneta del miamo Coerpo, Floren-
tino Sáiz Goiri y José Miguel Alonlo, cruz de plata
de la misma Orden y 'di8tintlvo, pensionada co~ 8
pesetas mensuales mlentras permanezcan en servIcio
activo, como comprendidos en el caso BegWldo del &l'~
tfculo 19' Y en el 24 del mismo ~glamento. .
De -real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y' demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 13 de abril de 1921. .
• VJZCOND.. DJI Eu
Sefl.or Director general de la Guardia CiviL
Se110res Intendente general mfl1tar e Interventor civil de
Guerra y Marina y elel Protectorado· en lrIarruecoll.




de la primera y' cuarta re-
Negociado de Asuntos de Marruecos
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente administrativo ins-
truido en la plaza de TetuAn con motivo de las pér-
didas sufridas a consecuencia del inc~ndio ocurl'Ído en
las obras del hospital militar, en construcciÓi), d~ dicha
plaza, el dia 4 de noviembre de 1918, que el Comandante
general de Ceuta remitió a este Ministerio con escrito
de 13 de diciembre último; y deduciéndose de lo actua-
do que no procede la declaracIón de responsabilidad
administrativa a persona ni entidad alguna, por tratar-
se de un caso fortuito comprendido en el Inci~o se-
gundo del articulo 12 del reglamento de G de ¡;ep-
tiembre de 1882 (C. L. núm. 359), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informadQ por la Intervenciún Civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos,
se ha servido disponer que se dé por terminado did.o
expediente sin declaraci6n de responsabilidad, slenúo
sufragado el importe de los desperfectos causados' con
cargo al capitulo cuarto, articulo único de la seCCIÚU
13 del vigente pres\;puesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocími~nto
y demás efectos. Dios guarde a V" E. muchos anos.
Madrid 13 de abril de 1921.
VIZCONDB DE E2A
Sefior Alto Comisario de España en Marrueco:!.
Sefiorea Comandante general de Ceuta, Intendente ge-
. ne"," militar ,.Interventor civil de Guerra y MlU'ilu,
'T del Protectorndo en Marruecos. . .
_____- ...-4I......... al·· _____
1eCC16B le IDlolUia
ANTIGÜEDAD
em.lar. Excmo. Sr.: Por real orden de 15 de mar-
zo líltimo (D. O. núm. 61), y lln cumplimiento de sen-
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se
concede al alférez de la escala de reserva retribuIda de
lnfanterfa D. Pedro Lucio Benito la antigüedad en su
empleo de 28 de junio de 1919; como quiera que dicho
oficial fué promovido a su actual empleo, con otros 2~2
que se encuentran en iguales condiciones, según relll 01'-
. den circular de 29 de junio de 1919 (D. O. núm. 144),
el Re1 (q. D. g.) se ha servido disponer se asigne a
todos ellos la misma antigüedad, o sea la de 28 de
junio de 1919, debiendo colocarse en su escala por el
mismo orden que figuraban en la relación de ascensos.
e; .imnediataJ,nente después que 1011 sargentos ascendid<Js
por real orden circular de igual fecha (D. O. ntim. 1(3),
éon!ormese dispone en el real decreto de lO de mayo
de 1919 (D. O. nOm. 106).
De re~l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4a efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di~po.
ner que )os oficiales de Infanterla' comprendidos en la
Ilguiente relación, que. principia con D. Pedro Fern<\n-
de;¡; Ichuo 1 termina con D. Antonio Rodr.igo Cifuentes,
pasen destinados al 'rercto de Extranjero.. incorpor4a-
dose con toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios Ruarde a V. E. muchos afiOL
Madrid 14 de abril de 1921.
VJZOONDB DB Eu
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Capitanes .generale.... de la cuarta y oclava re-
giones, Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Bel4c16n. qlle H cita.
Capitán, D. Pedro Fernudez lchazo, del regimleut~
Zamora, 8.
Teniente, D. Joaqutn RIos Capapé, del regimiento SaJa
. QuintIn, 47.
Alférez, D. Antonio Rodrigo Cifuentes, del regimiento
Ceuta, 60.
Madrid 14 de abril de 1921.-Vizconde da Eza.
DISPONIBLES
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serndo dispo-
ner que el comandante de lnfanterfa, disponible en la
séptima región e Inspector de Abastecimientos de la
provincia de Valladolid. D. Germu González López, con-
tinúe en igual situac.ión en la primera región, por ha-
o ber sido nombrado Inspector central de Ahastecimien-
. tos, adscripto al Ministerio de Fomento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailoe.
Madrid 14 de abril de 1921.
VJZOONDB Dlr Eu
Seliores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del l'ro-
tectorado en Marruecos.
Seal6n de IngenIeros
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria da
ascensos, correspondiente al mes actual. el Rey (que
Dios guarde) le ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato a los tenientes. de Ingenieroa (E. R.)
comprendidos en la siguiente relación, que comienZA
con D. Seraffn GllIué Garzo y concluye con D. JUlUl
Tormo Cncarella, los cuales están declarados aptos plU'&
. el ascenso y SOD los más antiguos en sus respectivos
empleos, asignudoseles en los qúe se les confiere la an-
tigüedad que a cada uno se asigna en la citada relaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa &li0l.
Madrid ~4 "de abril de 1921.
Señores Capitanes generales
giones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pl'O-
tectorado en Marruecos.
Relaci&n que .e cita
VIZCONDE D~ BuMadrid 14 de lIbnl de 11/21 •
de De elsa
ElIlpleo Aatlllledad
"p1eol DeaUDO o .I&uaclón actlld
"OIlBR.8. que
.et.. cona_ DI. 11. A-.
,
-
Teniente; .... 4.- reg. Zapadores Minadores •.....•. D. Serafln GilIU~ Carzo ••••.••• Capitán ..... 1 ab'U .. ~ .... 1921
Idem •••••.• \2.- idem de ferrocarriles •••.•...• ,. • fra'pcisco Ruiz CastillO •.•••• Id(m •••.••• 1 idem ••"••••• 1921
ldem •••••• 'I~e¡'vicio Aer~náutic••• '.' ••••.: •... • Juan Tormo Cucare~.••••••• t'dem ....... 1 tdcm •.•••.• 1~1
.
'. .
1!S de IbrU de 1921
•••
LABORATORIOS Y PARQUES DE DESINFECC;lON




Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de fecha 11 del
mes actual, del Ministerio 'de Estado, que el teniente
auditor de primera D. Manuel Sali.nas y ~ig-Oriol, su-
pernpmerario sin sueldo en Melilla, cese, a petición pro-
pia, en el cargo de adjunto del JuzRado de ptimera inl-
taneia de Nador, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el interesado sea alta como dlsponib:e (.n
esa Comandancia general, en armon[a con lo prevenido
en la real orden circular de 9 de septiembre de 1918
(C. L. núm. 249), hasta que le corresponda obtener
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucholl aaos.
Madrid Ht dé abril de 1921.
VIZCONDa D. Eu
Señor _COmandante general de Melilla.
Selior Interventor civil de Guerra y Harina Y del Pro-
tectorado el! Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoYida por do.
Luis Irlbar:ren Arce, Comandante general de Ingeniero.
de esa reg16n, padre de D. Manuel .saturnino Iribanea
Cuartero, en sdplica de que a su citado hijo lIe le con-
ce~n los beneficios que' la legislación vigente otorga
para el ingreso y permanencia en las Academias mili-
tares, como hermano de militar muerto en campafia, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con '10 Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina 'en 12 del mes ac-
tual, se ha servido acceder a la petición del recurren-
te, con arreglo a lo que precepto.an los realee decreto.-
Iie 21de agosto de 1909 (C. Lo ndIo. 174) y 19 de agOIl-
to de 1914 (C.L. núm. 161). -
~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aOO••
Madrid 14 de abril de 1921.
VIZOOND:I DI: Eu
Seftor Capitán general de la séptima regl6n.




complementaria de asc:enaoa. a 101 de tercera D. Pedro
Femlndez Valladares, D. Guillermo Gil de Rebolello 1
del Noval y D. Valeriano Torres López, con destino
en las Auditor1all de Ceuta, séptima y segunda r6iio-
nes, respectivamente, por ser los mi.! antiguos en la
escala de 'su clase de los declarados aptos para el as-
censo, asignándoseles en el empleo que 'se les confiere
la antigüedad del dia -7 del mes actu.l. Es al proVio
tiempo la voluntad de S. M. que los referidos oficial..
continúen de plantilla en sus actuales destinos.
De real orgen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di,os guarde a V. E. muchos dos.
MadriO 14 de abril de 1921.
VIZCONDI: DI: Eu
SelloresCapitanes generales de la se~unda y séptima
regiones y Comandante general de Ceuta.







Ilda di Justicia , lsaatas lIDeRles
l.:;.~-: k I '
A.Pl'OS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha IIervido decla·
rar aptol para el ascenso, cuando por antigüedad les
corresponda, a los tenientes auditores de tercerá don
Pedro FemAndez Valladares, D. Guillermo GU de Rebo·
lello y del Noval y D. Valeriano Torres López, -por re~
UDir In condiciones que determma el arto 6.0 ~ regla-
mento de -24 de mayo de 1891 (C. L. ndm. 196), y ha-
1larBe comprendidos en la real orden circular de 9 de
enero de 1920 (C. L. nllm. 10).
De real orden lo digo a V. E. para'su conoclmient"
'T demás efect08. Dios guarde a V. E. muchos -ail.:>8.
lladrid 14 de abril de 1921.
VIZCONDE DBEu
Setlorea Capitanes generales de la segunda y séptima
ree{ODM ., -COmandante general de -Ceuta.
Ciroalar. Excmo. Sr.: Agrupados por reales órdenes
de 6 de septiembre y 11 de noviembre de 1919 (D. O. m'-
meros 205 y 255), al Instituto de Higiene Mllilar 105
Ilervicios de los laboratorios de análisis regionales y
loa Parques de desmfe~ci6n de las regiones, l' apIU'e-
cieudo, por razones de tiempo y fecha, separados los
citados servicios en las plantillas de presupuestos pu-_
blicadas por real orden de 30 de ábril del año próximo
pasado (D. O. núm. 113), con el- fin de que no haya
entorpecimientos en la buena marcha de la importante
misióo confiada a las citadas dependencias y servicios
y de acuerdo con 10 informado por aa Intendencia
general 'militar, el Rey (q. D. g:) ha tenido a bién
disponer que se _cumplimente definitivamente cuanto
lI8 dispone en las reales 6rdenes citadas primerameute,
mendo cargo los gastos que ocasionen al Instituto la
agregación de los laboratorios y parques de desinfee-
ción, al capitulo octavo, articulo dnico de la seedon
cuarta del vigente presup'uesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'T demás efectos. Dios guarde a V. -E. muchos a!'los.
Jladrid 13 de abril de 1921.
VIZCONDJ: DI: Eu
Settl6mde Sanidad Kllttur
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido dilpo-
Del' pase a situaciOn de reserva el coronel de Ingenie-_
lQ8 D. Sebaatién Carsi Rivera, con arreglo a la base
octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. mlmero
169), el cual ha cumplido la edad reglamentaria pl'ra-
obtenerlo el dia 6 del presente mes, abonAndosele el
haber mensual de 900 pesetas, que pércibird a partir
de l .• de mayo venidero por el tercer batall6n de re-
Ilerva de Zapadores Minadores, al que queda afecto, pcr
fijar su residencia en Bilbao.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos MOS.
Madrid 14 de abril de 1921.
VIZCONDB DB Eu
Serior Capitán general de Baleares.
Sell.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la quinta y sexta re-
giones e Interventor civil de Guerra y Marina y del
- Protectorado en Marruécos.
i. .& - .
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha servido conceder
11 empleo de teniente auditor de .egunda, l!'D propuesta
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo resuelto por
real orden de 6 de febrero (¡ltimo (D. O. ntim. SO), e1
Rey (q. D. g.) se ha ~rvido conceder el empleo de lub-
oficial a l.:>s sargentos de la Guardia Civil comprendi-
dos en la siguiente relación, que comiena con D. Fé·
© Ministerio de De ensa
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'--'-~'-----------------'7"-----------~---------~-
lis Balbv.ena Fernández y termIna con D. Ceferino Al·
'Yarez Mu.l\oz, los cuales, en el empleo de sargento, pa-
saron a situación de retirados por edad ~ntro de lús
tres meses siguientes a la publicación del real decreto
de 4 de septiembre último (D. O. núm. 200), y se ha-
llaban comprendidos dentro del número de los subofi-
ciales que tenlan que crearse; asign~ndoseles.en el em-
p,leo que se les confiere laantigiiedad que a cada UllO
se le asigna. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.
ill.ue la baja de los mencionados suboficiales en el Cuer-
po de la Guardia Civil, lo sea en las fechas que a cada
uno se le seftala en la referida' relaclc1n, en lugar de la
que obtuvieron como sargentos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos a&&
Madrid 13 de abril de 1921.
VIZCONDB D. Ez&
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina '7 del
Protectorado en Marruecos.
RelaCi61l. que se cita
1 octubre..... 1920 31 octubre..... 1920
NOMBIU!5 IAntiiOedad que se le, sellalalll'echas en que han de causaren el empl~ de subo/lclal I b:&Jaen el empleo desuboJidal1-I~ Mes A/lo Día Mea Allo
D. Félix B31buena fernández •••••.•.••.••....•..•• ~
• M~"ucl DI"z Dlaz. .. .•.•• .•. ••.• 4 septiembre •• 1920 ::0 septiembre .• 1920
• Jr.sé Oa'hrdo Moreno •.••.....• :-.•..•.•.....•
• Bartoh mé ft:rrer Alzamora •••. ,.,. • ••..•• ·1
• Allt?"io ~alomo Bae~ .; •.••.••••.••••.••••••••) e 11)(10 VI I eS::USa Htda g.:> •••••.•.• , •• , ••••••••
• Vic.~"t~ Más ~slcva ..•.••. " •. ..••. .· .•.•.. ·l
• Fé rx Elena [JI< Z •••.•••••..•••• '. •••..••••••• I idem •• • . • •• 1921.l 30 noviembre.. 1920










Baleares .•• , •••••
Sur•• , •.•.•.•••
SeviUa .•.••.••••••
Madrid 13 de abril de 1921. VrwoNDII llII Eu
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. remitl6
a este Ministerio en 9 del mes próximo pasado, intert:-
sando el lugar que le corresponde octrpar en la escala
al teniente del Grupo de fuerzas regulares indígenas
de Tetuán nOmo 1, D. Manuel Garcfa Hico, admitido en
ese Cuerpo por real orden de 4 del cill\do mes (D. O. nú-
mero 51), al Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por esa Dirección general, se ha servido dispo-
aer que la referida. escala. sea mod.Wcada en el sentido
que se expresa en la siguiente relaci6n, que comienza
con D. Manuel García Rico y termina Con D. Manuel
RE'paraz Astein, con sujeci6n s: lo dispuesto en el pá-
rrafo pt'imero de la real orden de 1.0 de agosto de
1908 (C. L. nOmo 141).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieuto
y demás efectos. Dios guarde a' V. E. muchos l\fi0ll.
Madrid 13 de abril de 1921.
VrwoNllll 1lII.}}u
Sctior Director general de Carabineros.






D. Manuel Oarda Rico •...••••• .................... ......... E.A. () didembre ••. 1920
• Le. ·c:adio Robl .. s Labrador.. •.•.•••.•••..•.•.•••••.•••. •. E. R. 6 idem .; ..... 1~2O
• J"~é Enriquez Pedrtño •...•....••. ; .. ; .•... ' ..•.•••••.•••. E.R. 6 idrm •••.••• 1920
• MiRlkl Yufera Soler... .•• •. •• . ....•..•.•••••••.•••••••••.. E. A. 1 enero••.•••• 1921
• M;~d'O<ínzákz Guerrero••• '•.• , •••••••••••. '.•• ~ .•.••••••. E. R. 7 ¡"em ....... lV21
• Jo~é Labrador Ht:rnández.~ .•• ...................... ~ ... E.R. 'j idem ....... 1921
• OClmán 'Tapia Delgado••••• ;· .. ; ••..••••••••••••••••••••••. E. A. 7 idem •••.••• 1921
Teriientu ••••••••. • Mili!ud.Ramos Rosales.... ;; •••••.•• , •••.•••••.•••••••••••• . E. R. 7.dem ....... 1921
a Juan Rodríguez Piña ............................. , ....... , .. E.R 7 idcm ....... 1921
• Jo; ql.frt Pery r...azaga .••••••••. '..•••••••••••.•.••.•..•••••• E.A. 7 idem ....... 1921
a _Maudcio Ilresias Vázquez •••••••.•.••••••••••..••..•••••••• E.R. 7 idem ....... '11121
• Celedoni(l 1~lt~ias L6pez • • • . • • • • • •• ••.•• • .•.......•••.•. E.R. 7 idem ....... 1921
• A~uslíJl Moncva Eslt ban.. •.•••...•.••.•••• • •.•. ••• '" E.A. 7 idem 1921
• Oregorin Rod' fguez Rod' Iguez ..••••••••.•.•.•.•....•.••..• E.R. 7 febrero ••••• 1921
a Ramón Pérez Afaml) ••..,•••••••••.••.••••.••••..•••••••.. E.R.
1
.. m¡rzo •••••. 1921
• Manuel R. paraz J\stdn I •••••••••••••••••.•••••••••••••••••• E.A. A ídem • • _..... 1921
-
Madrid 13 de abril de 1921.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V E eurs6 a
ClSte. Mini.sterio en 22 de' marzo próximo'p~ado. pro-
monda' por el .sargento d~l Grupo de Ingenieros de
Mallorca Antomo Garau Vtdal, en stlplíca de' qu~ se
hagan extensivos a los aspirantes a ingreso en el Cuer-
po Auxiliar de Oficinas militares los beneficios de la
real orden circular de 2.7 de enero Qltimo' (D. O. nQ-
mero 22); teniendo en cuenta ID que previene el iI.r.
tl~ulo 39 deil. l'e¡lamento del mencionado Cuerpo, modi-
© .n e o de De en
ficado por la real orden circular de 15 de dIciembre
de 1904 (C. L. nQro. 252), el Rey (q. D. g.) se ha 8el'-
vido desestimar la petici6n del interesado, por carecer
de dere.eho a lo que solicita. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmientQ
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos anoL
~adrid 13 ,de abril. de 1921.
'. . V!ZOONJ>B D.·Du
Sefior Capltin general de Baleares.
y demfls efectos. DloSguarde a V. E. muchos &!los.
Madrid 13 de abril de 1921. '
VIZCONDK u En
S~or Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In·
válidos.
Seflores Comandante general de Ceuta e lntenentor ci-
vil de Guerra y Muina y del Protectorado en Ma-
rruecos,
~
Zxcmo. Sr.: Visto el expediente abreviado instruido
en la plaza de Tetuán, a instancia del cabo del Gru-
po de fuerzas regulares incUgenas de Tetuán ntlm. 1,
Francisco Juquera Pérez, y hallá.ndose comprobado quel
• consecúencia de herida de arma de fuego recibida el
I de octubre de 1919, en el combate sostenido contra.
los moros en la ocupaci6n de cMonte Cónico», hubo ne-
.esidad de amputarle la pierna izquierda, el Rey (que
Dios guat-de) ha tenido a bIen concederle el 'ingreso
en ese Cuerpo, con arreglo al artículo 8.0 del real de-
~to de 6 de febrero de 1006 (C. L. ntlm. 22).
De real ordell lo digo a V. E, para su conocimIento
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'que V. E. cursó a
este Ministerio en 30 del mes pr6ximo pasado, promo-
vida por el carabinero de la Comandancia de Nava-
rra Francisco Belbis Moreno, en slíplica de Telntiocho
dias de licencia, por asuntos propios, para Baygorri
(Francia), el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
la petición del interesado, con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 87 de las instrucciones aprobadas por
real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. n(ím. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocim~nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 13 de abril de 1921.
VIZCONDB DI: Eu
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.





Excmo.. Sr.: En vista del escrito que V. E. dlr1gi6
a este Ministerio en 29 del mes prOximo pasado, dan-
do cuenta de haber declarado de reemplazo provisio-
nal, por enfermo, al capitán de ese Cuerpo, con desti-
no en la Comandancia de Huesca, D. Vipente Zarzoso
CasIno, ei Rey (q. D. g.) se hA servido aanfirmar la
declaraci6n hecha. por V. E. y disponer que el refe-
rido c&pitán pase a reemplazo por enfermo, con resi-
dencia en Alicante, a partir de la revista del corriente
mes, con 'arreglo a lo preveI;lido en las reales 6rden~
circula.re.s de 5 de junio de 1905 (C. L. ntim. 101) 1
14 de enero de 1918 (D.,O. nam. 12); qttedando afecto
para el percIbo de sus haberes a. ·la Comandancia q118
actualmente pertenece el interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y demás efectos. DioS guarde a V. E. muchos af1oa.
Madrid 13 de abril de 1921.
VIZCOND. ]t. Eu
SetlOl' Director ¡eneral de Carabineros.
Seftores Capita.nes generales de la tercera '! quinta re-
giones e Interventor civil de GUel'rt. 1 HU'ina 1 MI.
, Protectorado en lfa..NUeOOll.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoTida por el
cabo de la Gua.rdia Civil de la Comandancia de Ha-
rruecos, Valeriano- Silva Franco, en ¡;üplrea de que se
le conceda la pensión de cinco pesetas mensuales por
Qcumulación de tres cruces del Mérito Militar con dis-
tintivo, rojo que posee, y comprobado que el recurrente
se halla en posesi6n de las mencionadas condecoracio-
nes, el Rey (q. D. g.) ha tenido, Il. bien acceder a la
peticiOn del interesado, por hallarse comprendido en el
articulo 49 del regllll.mento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nGm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a: V. E. muchos anos•
Madrid 18 de abril. de 1921.
VIZCONDJI n. Ez.l
Sellar Director general de la Guardia CiTil.
Sellares Comandante general de Ceuta e Interventor






ExclDQ. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
• te Ministerio con su escrito de 22 de marzo Gltimo,
promovida por el s~rgento del, regimiento de Infa!lteria
Lealtad Dl1m. 30; VIcente AguIlar Gómez, en slíphca de
que, al anunciarse convocatoria para ingreeo en el
Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, se le exima del
examen de las asignaturas que tiene aprobadas en la
Universidad Pontificia de San Jerónimo de Burgos; te-
Diendo en cuenta qu~ cuando las necesidades del ser-
'ficio aconsejen formar nueva escala de aspirantes al
:referido Cuerpo se determinará.n las 'condiciones que
Gehan reunir los aspirantes y materias de que han de
aer objeto de examen, el Rey «j. D. g.) se ha servido
deSestimar la petición del recurrente, por carecer de
Gerecho a lo que solicita. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, dem6s erectos. Di08 guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 13 de abril de 1921.
VPLOOND. 11. Eu '
IIGor Capltin ¡eneral de la sexta regiOn.
184
Excmo.. Sr.: Como resultado del ooncurso anunciado'
Ir real orden de 1.0 del mes próximo pasado (D. O. nO-
ero 49) para proveer una vacante de oficial del Cuer-
) Auxillar de Oficinas ,militares en la FiscaUa mill·
,r de ese Consejo Supremo, el Rey (q. D. g.) se ha
~rvido designar para ocuparla al oficial tercero del
:encionalio Cuerpo D. Miguel Arcos Malina, con. des-
no en este Ministerio..
De rt'al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
[adrid 13 de abril de 1921.
VPLOONDJ: O. Eu
efl.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Subsecretario de este Ministerio.
:efior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
JOner que el guardia civil de la Comandancia de Ma-
Tuecos Nicolás Alique Chiloeches, nombrado para ocu-
>al' vacante en lQ Guardia rolonial de la Guinea espa-
!lota, pase a la situación que determina la real orden
le 19 de agosto de 1907 (C. L. nOm'. 132); debiendo
mtbarcar para su destino en el vapor correo Que zar-
pará de Cádiz para !iltimos del mes actual y causal'
llaja en la Comandancia a que pertenece por fin del
lIlCS en que verifique el embarque.
De real orden lo ,digo a V. E. para su conocimiento
, demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 13 de abril de 1921.
VIZCONDll nI: Ez.l
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores 'Capitanes generales de la segunda regi6n y de
Ca.narias e Interventor civil de GUClfra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
© Ministério de Defensa
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RECL~.AlIIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. remiti6 a
eslle MjJlisterio en 27 de enero Qltimo, promovida por
el padre del soldado del regimiento de Infanterta San
Fernando ntim. 11, Paulina Sánchez Garrido, en so-
licitud de que regrese éste a la Península, por haber
sido dadb--de baja en filas por inQtil el recluta de la
caja de Logroñq nOmo 79, Segundo Calahorra Navarro,
'a quien substituy6 en su servicio en Afdca; y resul-
tando, segan ID informado por V. E., que la substitu-
ci6n de referencia se efectuó en el plazo prevenida en
1& real orden de concentraci6n de 20 de enero del
afio p",ximo pasado (D. O. núm. 23), y qued6 firme,
ast como también que la declaraci6n de inutilidad del
citado Segundo Calahorra lo fué en 14 de junio del
citado afio, y siendo ajenas las vicisitudes del lIubsti-
tutdo a las del substituto, que debe permanecer tres
afias en Africa, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
tima·r la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1921.
VIZOONDJI: DE Eu
Sefior Capitán general dc la sexta regi6n.
Sefior Comandante general de Melilla.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner pase a situaci6n de reserva el capitán de Carabi-
neros D. Constantino Fepnández Diez, con arreglo a
la base octan de la ley de 29 de .junlo de 1918
(O. L. nt1m. 169), el cual ha cumplido la edad para
obtenerlo el dia 8 del mes actual; abonándosele el ha-
ber mensual de 450 pesetas, que percibirá a partir de
1.0 de mayo próximo por la Comandancia de Madrid,
IJ, la que queda afecto por fijar su residencia en
~njuez. _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 13_ abril de 1921.
VIZCONDE DJ: Bu
Sefior Director geBeral de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mll'rina, Capitanes generales de la primera y sépti-
ma regiones e Interventor civil de Guerra y-Marína
y del. Pro.torado en Marruecos.
RETIROS
ExClnO. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.
remiti6 a este Ministerio en 2 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien declarar con derecho a
retiro de capitán, cuando lo obtenga, al guardia de
ese Real Caerpo D. Manuel VUela Rois, por haber
clfIDplido en fin del mes próximo pasado veinte dios
de permanencia en el mismo que al efecto se requie-
ren, con arreglo al articulo 140 del reglamento '1 se-
¡dn lo dLspuelto en las reales 6rdenes de 11 de junio
de 1881, 1.' de enero de 1884 j 16 de iDa,.. ele 1191:
(O. L. nQm. 175),; debiendo usar el distintiTe sefl.aI.aca
en la primera de dichas soberanas disp06ieiGD~ y ex-
pedirsele el correspondiente real despacho.
Do real orden lo digo a V. E. para su eonocimient.·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailoa..
Madrid 13 de abril de 1921.
VIZCOND. .., Bu
Sefiar Comandante general del Real C1lel'pe u Quar-
dias Alabarderos.
SUELDOS, HABERES Y GRA'PiFICACIOms
Excmo":' Sr.: Vista la instancia promovida por el ~
mandante de Carabineros D. Román N",varro Domin-
guez, en 19 de .abril del afio tíltimo, solicitando el abo-
no de las pagas de 108 meses de agosto, septiembre, oc-
tubre, noviembre y diciembre de 1919 "1 enero Y lebre-
ro de 1920, que dej6 de percibir desde que cambi6 su
situaci6n de supernumerario sin sueldo, encontrándooe
en Cuba, por ascenso a comand4nte y destino a la. Co-
mandancia de Lérida, y de acuerdo con lo informado
por la Intendencia general militar, y en armonIa con
lo preceptuado en el articulo 85 del reglamento de
revistas, por lo que al caso del :recuITeate se refiere.
prescribiéndole la' obligaci6n en la nueva situaci6n, n.
por la real orden que la crea, sino por el conocimiento
que de ella. tuvo en 13 de octubre al comunicársela el
Consulado de, Espafia, y considern,ndo que a partir de
esta fecha se produce en esta nueva. situaci6n sus de-
rechos, ei Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al
interesado las pagas correspondientes a loe. meses de
noviembre y diciembre de 1919 y enero y febrero de
1920, de las que se hará la debida. reclamación en adi-
1 cional al ejercicio de 1919-20. •
De real orden lo digo a V. E. para n CQDOCimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. ~ .uch08 aliOL
Madrid 13 de abrfl de 1921.
V~ _EzA·
Serior Director general de Carabinero&.
Sefior Intendente general militar.
Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) !le M Iel'Tida ._-
ceder a los oficiales de ese Cuerpo oompreadIdos ell la
siguIente relaci6n, que comienza con D. Rafael Genzá-
lez Miralles y termina con D. Francisce Suárez Con-
treras, la gratificaci6n de efectividad Iie 500 peseU.i-
anuales, por reunir las condiciones lIue determina el·
apartado b) de la base undécima de la ley de 29 d.junio de 1918 (C. L. ntim. 169); percibi~ndola a pa.r-
tir de la fecha que a cada uno se le sela1&.
De real orden lo digo a V. E. para sa eonocimien.
y demás efectos. Dios guarde a V.... .mebol aJioL
Madrid 13 de abril de 1921. V,.,.. _ ~
Sefior Director general de Carablnmw.
Selior Interve~tor civil de Guerra '1 MarIMa , ttl 11.
tectorado en Marruecos.
flecha 9 que Ita~





CapilAn•••• O. Rafael Oondll'z Miralles ••••••••••••••••. Por un quinquenio ..••••••••••••.•••.•.: 1 f br(). 192t
Otro •••••.. ) Benito fernál1dez Rico ••••.•••.•••••.•••. Iirm .•.•..•..••••••••. , ••••••••.•••••• 1 marzO. lQ21
Teniente .••.
"
Manllel H'lgado Arrnyo ..•••.•••••.•••.. Por llevar 30 aflos de! serviciol •••••••••.1 • 1 e..uo, 1921
Otro ••.•••.
"
Or~orl.. Rodríguez Rodrfguez .•.•••.•.•. Idem •.••••••••••••••••.••••••• ....... 1 marzo. 192t
Otro , •••••.
"
Vicente O ;rela Al, ·nso.•..•••••••.•.••.. Ide"' .•.•..••••••••.••.•.•••.•••••••••. J idem. 1921
Alférez .••••
"
Ricardo Lerfn Perrer••••..•.•.••••.••..•• Por llevar 25 ailos de servicios •••••.•••••• 1 idem. 1921
Otro .......
." Prancisco Suircz Co'!treras ••••••. '--••••••. Idem .••••••••••••• : ••••••••••••••.••.• 1 febro. 1921
.
¡
Madrid 13 de abril de 1921.
© Ministerio de Defensa
HJ ac aDru ae JV.lI186
Excm.. Sr.: CoIlferme con la propuesta que V: E.
remitió a este Ministerio 'en 2 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder a los guardias
~e ese Real Cuerpo D. ()erml1n GI'llvez Arteaga y Jon
:;alustiano Rodrf~uez Alvarez, .el sueldo de capitán y
ll1 de alférez, respectivamente, • partir de 1.0 de ma3'0
pr6ximo, como comprendidos en el arUculo segundo
de la real ocdea de 17 d~ octubre de 1919 (D. O. llÚ~
lnero 235), y el\ la de 10 de noviembre del mismo cWo
(D. O. núm. 256).
De real orden le digo a V. E. para su conocimien to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Hadrid 13 de abril de 1921.
VIZOONDB DE Ez4
Sel\or Comandante ceneral del Re&l Cuerpo de GUllrdl:l9
Alabardero•.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior inmediato al teniente de In-
tendencia (E. R.), con destino en la sexta Comandan-
cia de tropas, D. José Grau Marco, por existir vacan·
te del citado empleo, ser el mAs antiguo de su escala
y hallarse declarado apto para el ascenso, asignlíndosele
en el empleo que se le confiere la antigüedad de 18 d.
marzo próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y demWJ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1921.
VIZOOND. DB Eu
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Karina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
IDteldenda IIDeral mUltar INDEMNIZACIONES
ACADEMIAS Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha semdo aprobarlas comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Ministe-
rio en 20 de no.áembre último, desempefiadas en i!lJ
mes de octubre anterior por el personal comprendiuo
en la relación que a continuación se inserta, que co-
mienza con D. Miguel Primo de Rivera y concluye con
D. Joaqufn Basilio Vila, declarlíndolas indernnizablell
con los beneficios qJ1e señalan los articulos del regla.
mento que en la misma se expresan, aprobado por
real orden de 21 de octubre de 1919 C. L. nfim. 34-1).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlente
y fines consiguientes..Dios guarde a V. E. muchú5
afios: Madrid 23 de febrero de 1921.
VJZOOND. DB Eu
Sefior CapitAn general de la tercera región.
Señor Interventor civil dtt Guerra, Marina y del l'ro·
tectorado en Marrueco..
Sef'lOreB Capitanes ~enera1es de
ta y séptima regiones.
Sellor Interventor civil de Guerra ,. lrIariD. '1 del Pro-
tectorado .. Ma.rnulc05.
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. g.) se ha servido disponer
~ por cada una de las primera, quinta, sext,a y sépti-
ma Comandancias de tropas de In~ndencia, se faciliten
dos mulas a la Academia del citado Cu,erpo, en conc~p­
to de agregadas durante los días que en la misma ten-
,;an Jugar llU! prli.cticas generales, debiendo encontrarse
el referido lanado el di. 26 del actual en dicho Centro
docente. .
D.e real orden lo d.igo a V. E. para su conocimiento
:1 cTemlís efectos. DIOS guarde a V. E. muchos añ05
Madrid 14 de abril de 1921. .
VJZOONDB DB Eu
la- primera, quinta, sex-
© Ministerio de Defensa
~UD~~
~lacI6fa qu 88 cita ~
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rdem ••••••• Ir!tivl ¡lldem •••••.•.•••••••.••••
ldem ••••••• Saguato ••••••..••-, ••• (dem ••••••••••.••••••••
l
HacerestudioS en terrencs)
. oCrecidos por el ayunta-
Idem •••••• ·IJátlva. •.••.•• •••••..• miento de dicha plaza




¡Pasar revista semestral del
¡cante .••. cOY•••••••••••• ·.··¡ edificiosmilitares ••••• '.\
Murcia••••. Murcia. Lorca, Cieza JII ~CartageDa•.••••••.. Conducir caudales•••••••
Cutagen••• IArchena.............. ~omandante militar Ar
chena durante tempo·
rada baños ••.•• '••••••.
Allcallte •••• Cartagena••••••••••• '1IPre~tars~r.vicio en el hos-
I
r pIta! mlhtar ••••••• ' ••• '
Idem ••.•••. Elche .•.••••••••••..••• l(n!l~ruir diligencias judí-j
[~em••• ~ ~ •• Ide~ ••• , ••• ~ •• ~ • ~ ••• f caales, •••.•••••••••• ·l
- JuIan Garcla Aldamar•••••
- Perfecto ROllat ••••••••••••
- Mateo Moreno Mateos .••••
_ Enrique Peui HernAndez ••. ' ,
- IEI mlsmo ,.oo.




ICo ' i-Mignel López y Fern!ndezI~~. ••••••••.•••••• ~and&D.te. CabeuI •••••••••••• •1••Zou Murcia, 16•••••• TenIente... _ Pedro Fern!ndes Abellán••
Jlq. W. PriDCeI&, 4 ••ICap. m6doo .1- Joaqutn Bonet Jord! .......
Idom•••••••••.•••••• IT. coronel.••
Idem •••••••• " •••.•.•
Ide•• ,. .
Idea.. ' ~.ICaPit!n I. Enriqu.e P~rez O·Dena. ••.•
~, •• , •••• , ~. ~ento., •. Manuel Lledó Capdepón•••• TT
Idem ¡Comandante.,- ¡;~i1io Juan L6pez .




Int.a militar 3.· re¡ión.1 Comandante.I _Alberto Belen¡uCll' PechuaIh.
ldem •••••••••••••••• ¡AuxilIar 3.- ./1- Manuel Alortn Amat•••••••
Idem •••••••••••••••. Capit!n..... _ Fernando Oareta Bremón ••






8"1151!!!~ en qu. prluatple
CIIerpoa I 01_ I NOMBBil8 I~ li i; 4. n 40114. t1lYO I...r domll1ón colllerl4e ===--=""--=-,.=~1=" ",,4nata 1. !*ll1Il6Ia OleI 11.. IAfio
-----1 1----'-----'---· .. , - -
Capi~nla gent'ral 3'-(T. General •• D. Miguel Pr:imo de Rivera YI Val~ncia •••• Almerll, Lorca 'J Huh- Revistar las citadas plnas 2
C. . reglón............. . OrbaneJa... •••.•..•••• cal-Overa ••••.•••••
(1) Idem••••••••.•••••••• Comandante. _ Rafael del Solar Vives. •••• Idem .•••••• rdem .••••••'•.•••••.• "IAcompañllr a S. E. como
- ayudante "11 2
(1); Auditorla ldem••••••• T. auditor.. _ Euataquio Veluco Qaadros. [dem ••••.•• Murcia ••••••••••••••• Asistir a un Consejo de
.... guerra I 29
(1) "vocal de la comisión eo-¡
::J • ' ", • • • cargllda del estudio del 1~ F. pólvoras Murcla••• T. coronel.. - Cecilio Bedta Cavallerla.... Muroa••••• Madrid ••••••••••••••• , reglamento de contabi- 7
, Jidad ••••.•.•.••••••••
Valencia IAlicante ; Preparar embarque pata
, Valencia de material
Parque campaña••.••• '11 1
Idem •.••••• /Idem .••••••'•••• 1 t' ••• Idem ••• I t •••••••••••• ". I
Idem ••••••• Almanaa •••••••••••••• Suministro a Cuerns de la
S.- división en escuelas'"
prácticas ..• , •••.••••••
Idem • • • • • •• (dem •••••••••••••••••"ldem .••••.•.•••••••••••
látiva ••••••• Albaida •••..••••••••• Idem •••••••••• , ••••••••
Valencia •.•. Játí va.' • • • • • • •• • • . • . •• Revista selJlestral de edi·
ficios militares •.••••.•
IdeDi , _ IElmismo•••••••••••••••••••• / )Idem ••.•••• Sagunto Idem .
Idem •••••••••••• ,.... ." El mismo •••••••••••••••••••• ,5.oY'4 ldem ••••••• Aleoy ..•....•.••••••. Idem •••••••••••••••••.
Idem .••••••••••••••• Auxiliar l.- . D. Perfecto ROll"t. •••.••••••• Idem ••••••• Liria y Villamarchante. 5uministro a fuerzas en
, \ escuelas práclicas•••• '1114
Idem ••••••• IPaterna y Benlmanent . Pasar revista semestral de
edificios militares. • • • • • 18'
9
11
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CoIll!a1on eoD!erld&
Idem ••.••....••••••••• ·





O. Juan Qómea GondJez •• •• 3.'y 14 ldelll Alcoy .
El mismo ••••. , ••• , •.••.•••• 3.0 Y14 IletI1 ••••••• Slgunto •..••••••.••..
El miamo ..••••...••.•••••.• 3 ·Y14 IdelD ••••••• Paterna •••..••••••...










Relt· 10C,' Princesa, 4 ••ISarJeoto ••••IFrancisco Dola S~lfa '" ••••• , 13'·Y 141IAliaate.•••• 1Tetu!n •••••.•••••.••.
S.' reto Art.· lilera ••• CapitAn •••• D. Daniel Morgaea Selma ••••• 3,°, 14 VAlencia .••• Sevilla ••.••••••••.•• ,
Idem • •• • • • • • • • • • • • •• Oficial 1.° •••
Idem.. •
'dem................ •
Com"llll. Alicante ••• T. coronel ••
Conducir ganado ..•.•.•.
Kspecialilarse en las in
dustrias militares ...••.
t
F'1 ti• Gó d ~.. ' ~V(Cal dd Tribunal de opa·° o • oren no lDell e ~~a o) • • • •Idem .•. lO Veto l. •••• R d ! 3. Y14 !delD ••••••• Madnd .•••••.•••••• ·· sItl0nes para IDgreso eny o r guea............. el Cuerpo de Vet" Mil.
Idem •••••••.•••••••. Cap. m~dlco. • Manuel Lamata Deabertran. 3.0 y u IdelD ••••••• Albacete , •...•••. , •• , jVocal ante la Comisión
Idem •.•••• " .'..... , El mismo.. • . • . . • • . • . • • • • • • •. 3,· Y1 Idem. • • • • .• Idem .••• , ••••.••. , •. ¡ mixta •.•••.••••••.•.•
loap. Sanidad Militar .. Comte. m~d. D. Sebastián Galligo Elola 3.° Y.4 Idem ArcheDIt , , .. "/IDireclor hospital .
ldem Farm! 2.° »Miguel Rivera Hernando J,.y 14 Idem Idem Farmacia idem ..
Idea ••• ; •••••••••••• Cap. m~dico. I JOll6 Artal Costa ••••••••••• 3.0 Y14 dem ••••••• Urtagena .•••.•••...• Prestar servicio de su cia·
se por escasea ..,ersona!
m~dieo..•..•.•..•.•.•
Idem •• ¡ ••••••••••• "IComte. m~d·l. Juan Romeu CUallado ••••• ·IJ·oyI 411IdCJIL ·IAlmerla. ••••••••.••. '1Ivocai observador Comi-
sión mixta •......•.••
IQten. Mil. región •••• Com.· G.',.. » Joa6 Lostal Uovera •••••••• 3.·YI4 Idem •••••• Aleo} Pa.lar revi~ta com.i~ario f'
Intervenir serVICIO 1D-
h:ndencia •.•...••...• o
El millmo •••••••••••.••••.•• 13.0,. 1.llldtlll•••.••• IJ{UVL•••••••.•••••.• 'I¡rnt~rvenir revista de edi-
ficios militares .•..•••.IcSelll ••.•••.••••••..•
Idem••••••••••••••••••
Formar parte de la Junb
de arriendos para un lo-
cal del Gobierno militar
Ree. Iní.' Sevilla, 33 •• Sucento •••• Miguel Guzmin Camltasa••.•. 3'.JI~CartaceDa .• Archena .•••••••••• ·• '1IVi~i1anciadel Hospital mi·
o htar .•••.••.•.•.••.••.
ldem Otro Miguel López Navarro 3.·y 14 Idem Tetu{n "llconducir ganado ...•.••.
Idem Cartallena, 70 .•• Otro D. Antonio RodrlRuez Martlnez J.·Y 14 Idem Ceuta Idem .. , .•.••.••• ·•••••
i
te' (E. R) •• ) CAmilo L6pel de l. Torre .. 3.·Y 1 Valencia Játiva o, ldem caudales .
. T. carene! •• ) Emilio Rodrlguez Pollnco ••
Comandante. » Totrb Luque Pinillos •••••
(.... pitio..... • Franciaeo Melgar Villarejo •
Otro....... »JO.qUID Camarero Arrieta"'1 ~ I I1 11Otro. • • • . •. • Jo~ Gómea Zuacibal. ••••••
) tro •.. o • • • • Joa6 Lllola de Les .•••••••.Idem Otll ba Alf~rez(E.R.) ) Vicente Luis Sánches. .••• Guarnecer la pIara durant,e
m .49'· ···\Otro•••.•.•• An~el Hueso Marlk1ez ••. '.{J.eYI 4 {ti"a Valencia ~ la ausencia de la I.~ brl-ljOtro .•••••• » P••cu.l Sipon Climent..... gada de la S.a divIS1ÓQ •. ,
Alferel • • • .. • Antonio Maestre Vidal .•••.
Otro (E. R.). • Ram6n Areste Andreu •••••
AIC~rez...... • Ramón Aparicio Sanz .•••••
Otro (E. R.). • Enrique Selma Escoin .••••
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VIZCONDE D! EZA li
OcuD1I1ólj. oonferlda
Instruir dilil!enci.s .' •••.
Acompar'ar al anterior co·
mo secretario •.•.•.•..
Puar revista de comisario
Intervenir pagos en e,
Hospital militar ••.•••.
Guarnecer l. plaza duran-
te la .usencia de la 1. 0 ,





Idem ••.•••• ¡ODtenlente •.••••••.••
Idea. • • • ••• ldCIII •••••••••.••••• 4 •
Murci••••• 'ILo1'~ .
Idem ••••••. Arch :na ..••••••.••.•
"
~U'I E,a ~
"3 Sé!~:;I~·11Ii· ...i. -: r_denela
• ~o ¡:~~
.0M.a••Cluea0Mrp0e
-- -- - '-' --~-~--,........._.......-_--,._-------....;.-------~---
AIC~r~z(E.R,) D. SanUago Terol SotO........ JiOTI ••••••. V.lencia •.•..•••.•• ··•
Cap. m~dico • Pedro Gonaila Rodrlguez • Idem •..•.•. Idem ••.••••••...••. ••
Suboficial •••• C.rlos Garc!ll Ol.nicr...... Idem.... • Idem ••·
Otro •••• "J • Antonio GU Badil......... Idem ..•••.. Idem•...•..•....• •···
Otro. • . • • •• • Abraham Re.1 Laorden •• • • ldem •...... Idem •.•..••••••.••• ,·
Otro.. • • • • • • • Celso Adell Fuster • •• • • • • • Idcm • . . • • . Idem.. •••••••••••••.
Sargento Fr.ncisco Orduila Ruiz....... Idem ' Idcm •
Reg. laf.- Otumba, 49 ~Otro ••••••• Miguel MlrUnea Peir6.... 'c1r'm ....•.. Idem · .. ·
¡Otro ••••••• M.nuel AdelJ Fustee •• •• •• • • • Idem ••••• •. ídem •••••••••.•••••.Otro •••.••• Luis Slnz Eb................. ldem •••••.. ldem•••..••••••••••Otro ••••••• Alejandro Stacbez Perellgu. • ldem •.••.•. Id~III••••••••••••••• •·Otro ••••••• Federico Pec:hovlerto Vicente. ldem ••••••. Il1em •••••••••.•.••• ··Otro ••••••• Vicente Uopis Slachlz ••••••• tdem •••••.. ldem••.•••••••••••• •·M.O armero •• Ploreatlno Dlaa Dlu ••..•••.• 'dem ••••••. Idem••.••••.•••••••••
H~rrldor 2.' Leopoldo Salvador Cort~. ••.• Idelll .••.••. Idem•.•••••••••.••• ,·.
Zona Almerl., 17..... I'eniente ••• D. Leopoldo G.rcf. Busquet •. \Imerla •..• Huercal Ovc:ra •••.•••. 'Conducir caudales ••••..•
ldem V.lenci., 13 •••• Otro •••••••• Jos~ Martfnel Sjltchea Valcncia... Alci,. Y J!tiva ••.••••• Idem ••••.••••••••••••
Idem Alicante, 14 ••••• Otro....... • Jo.qula ScUú M.,or Alicante OlibutJll y Alcoy •••• ldcm .
ldem •• • • • • • • • • • . • • • . » El miamo ••.•••.••• ' • • • • • . . • Idem .••••.• Idem .•.•••••••.••••• • ,dem ..•••.••••••••••••.
Ileg. lnC. Eap.llll, 46 ••• Capitin •••.• O. MiKuel franco G.rcfa...... Lorc•..• , .. Chinchill•••.•.•••.• ·· Cubrir destacamento .••..
Idem •••••••••••••••• A1{~rez ••••• • Cario. Mercader M.rtin.... dem •.•.••• Idem •••..•.••••.•• •• ·lldem .••.•••••••••.•••.
Idem .••••••••••.•••. Otro....... • Cayet.no Martlnea Andreu .'3.oy 14 Idem ••••.. ' dem ••••.••••••••••• · Idem ..•.••.•.••.•.•.•. ·
ldem Vlacay., 51 Capltin..... • Jo.quln P.cbeco Slat.na... Icoy.•..•• ' Alicante !SUbstitU¡r I la fuerza del
Idcm .•••.••••••••••• Teniente.,.. • Juan G.rela Ortega........ dem •••••.. Idelll •.............. ·· reg. Infa Princ~s~. 4,
Idem •••••••••••••••• AIC~ea Polic.rpo Guti6rrea Barber tdem •..•... \Idem................. que ejecutó escuelas
ldem ••••••.••.•••••• Otro....... »CarlolO Jim6na Albad.le;o'. . ídem. . . . . .. !dem................. prácticas •••....•...•.
leC.tur••~mlnlstr.tiv.~Teni.e~te.• ~. • Ambr~.io Orti~ Cermeilo •• Arch~na .... Murci•••••••••••••• · 'j¡'Cobrar de Iibramiento~.• '1'1
de MurcIa ~Auxlhar 2 •• »FrancIsco Corhell. FUT~ .. ~ur~la •.•• Larca · Almac~n de IntendenCIa •.
Com.- Art.- Cart.gen•. Capitb..... »Ac.tonio P6rea Sinchel Oso- Ca t ~v· t d I IAUXi'illr la revista arma-¡
. r agena •. anos pun os e a pro- di· t . de
, no................ ••• . . d M' mento e 15· eretO
Idem •••••••••••••••. M.O armero .•• Vlctor Areces Feminder... Idem....... VlnCla e urela ••.• , la Guerdi. civil. •••••.•
Auditorl. guerrl de l. T.•uditor 3.a J Eustaquio VelllSCO Qu.droL Valencia •••• Alicante y Almerl••••. ASIstir Consejos de Kuerr~
reglón ••••.•.••.••• Otro .•••••• ,. Joaquln Rei¡ Rodrlluel.... Idem .•••••. 'o.em ....••••••••.•••. Idem., ....••••.••••••• ·
Capltania lenerll •••.• Comandante.• Adelardo O~jeraBenito... Idel1l ••••••. Puebl. Larga., ••.••.• Instruir diligencias.: ••••.
ldem •••••••••••••••• Sargento ••.• Ramón 01.1 Gns ••••••••.••• Idem ••.•••• Idem•••••••••••••.•.. Acompañar al antenor co-
mo secretario •••••••••
Madrid 15 de febrero de I,ar.
Idem............... Capitin ••••• D. Enrique O'Connor de l.
, Fuente.••••.• ' •••••••••
Idem •••••••••••.••.• Sargento •••• Er••mo Quevedo Mayor ••••••
Interv.ÓD mil. Murci••• Comisario 3 •• D. Joaquln B"ilio Vil••••••••
















15de abra de 1m190 D.O..... 13
------------------_..._....-:-------------- ----~_._----
KATERIAL DE HOSPITALES
C¡NIII... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h. ten1do
• bien disponer que la real orden circular de 12 de
febrero dltimo (C. L. nlim. 10), que detennina el 0¡(1-
tenal del servicio de hospitales de que debe dotlll1l8
en estos establecimientos a las clases de tropa de 6C-
gunda categorfa, se entienda recttficada en el sentido
de qne las dimensiones correspondientes a la sábana
de arriba que en 1& misma se detalla, son las de 1,34
por 2,35 metros, en lugar de los que por error se
Indican ~n dicha soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáB efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.





CUERPO DE CONSERJES Y ORDENANZAS
DE INTERVENClON MILITAR
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado en la real
orden circular de ·13 de noviembre de 1913 (C. L. nú-
mero 210), el Rey (q. D. K.) ha tenido a bien-nombrar
ordenanza del Cuerpo de Conserjes y Ordenanzas de In-
tervención Militar, al soldado de las Secciones de Or-
denanzas de este Ministerio, Caledonio MarUnez Luca!!,
pasando a prestar sus servicios a la Intervención Mi-
litar de la octava regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs electos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 d. abril de 1921.
V1ZCONDJ: DJ: Ez4
Sellores Capitanes ¡tenerales de la primera 1 octava
regionel y SubsecretariQ de elte Ministerio.
Sel'ior Interventor civil de Guerra y Marina 1 del lira·
tectorad. e. Marruecos.
4lIcha elue D. Franclaeo Aleaide Fentbdu, en 22 ~
mano pr6ximo puado, f con arreglo a lo preventdo en
la real orden circular de 10 de diciembre de 1919
(C. 1.. nlim. 401), el Rey ((J. D. g.) lIe ha servido cori~
ceder el empleo de suboficial paradista mayor al JO!.
de parada de primera clase D. Juan FemAndez Ji·
ménez, con destino en el DeP4.Iito de caballos semen-
tanles de la segunda zona pecuaria, por ser el número
uno de la escala de su clase y hallarse apto para el
ascenso, asignándole eft su nuevo empleo la antigüedr.d
de 23 de -marzo próximo pasado. .
. De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. mucb,os afio••
Madrid 13.de abril de 1921. .
VIZOOND. DI: Eu
Seflor Capitán general de la segunda rep;ión.
Señor Interventor civil de Guerra y lIarin. J del Pro-
tectorado en Marruecos.
REMONTA
Circal... Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Cn-
pitAn general de la quinta región cursó a este Minis-
terio en 21 del mes próximo pasado, promovida por el
comandante del Cuerpo de Estado Mayor D. Gonzalo
de Benito Azorfn, en súplica de que se le haga exten-
sivo el derecho que a los jefes de los cuerpos de Ca-
ballerta concede la circular de la Direcci6n general
de dicha Anna de 20 de junio de 1881 (Mufllz, a}Jén-
dice plígina 292), el Rey (q. D. K.) ha tenido a bien
acceder a 10 solicitado por el referido jefe. Es asimiltmo,
la· voluntad de S. M. se haga extensiva / a todos Joa
jefes de Estado Mayor de las divisiones J brigadas d.
Caballcrfa la autorlzaci6n que la mencioBada circular
preceptúa.
De real orden 10 digo a V. E. para s. eOJloclmlena
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. afio••
Madrid 13 de abril de 1921.
Setlor•••
VJrDON9 DI: Fu
de la st1ptlma 1 octan
.,
SeaI.D , Dlreul6D de tria CIIIaIIar , RemlDta
ASqENSOS
Sermo. Sr.: Para proveer una vacante d. suboficilÜ
paradista _ ••r, producida por fallecimiento del de
DFSrINOS
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di ti-
poner que el eonserje de segunda del CU4;rpO de Con··
aerjea y Ordenanzas de Intervenci6n Militar, que presta
BUS servlciol en la Intervención de la octava reglón,
D. Joaqufn P'emfmdez Garcfa, pase destinado a la In-
tervención militar de la séptima regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para SI1 conocimiento
y deml\8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid· 13 tie abrU de 1921.
del Pro-
VIZOOIfM DI! »U
primera reei6. y Cv-
MADRID..-TAUQa DeL DUOIIJO DI lA GuERRA
DESTINOS
•••
SeuI6l , DlrtCC161 di leroDd1ItIm
Excmo. Sr.: Confonne con lo prop.eato per el Ge-
neral Director del servicio de Aeronáutica Militar, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el t~
niente de Ingeniero. D.. Antonio NOTeña Ferrer, Cll~e
baja en el curso de observadores de aeroplano y Be
Incorpore a la Comandancia de Ingeniero. tie lIeUlla,
que es de donde procede.
De real orden 10 digo a V. E. para 511 eonocimient&
y demAs efectos. Dios guarde. a V. E. ••chos añOll.
Madrid 13 de abrU de 1921.
Seliores CapitAn general de la
mandante general de Melilla.
Seflor Interventor civil de Guerra 1 lIarina 1
tectorado en Marruecos.
f Marina 1 del Pro-
Seriores Capi__ generales
reglone•.
Señ01' Interventor civil de Guerra
tect.orad. e. Karruecos.
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